













































領 一般編試案」が発表されて以来， 1951年， 1958年， 1968年， 1977年とほぼ十年ごとに改定















































































































































































































童 2人に 1台，その他の学校では児童生徒 1人に 1台であり，情報リテラシーの育成にも期待
できる。この整備計画は，ほほ計画通り進行している O
こうした情報リテラシーの問題とともに，学校図書館の視点からみると，もうひとつの課題
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4.聞査に見る学校図書館の実情と課題





















1990 99.1 151.5 280.9 
1991 105.2 125 256.9 
1992 117.9 123.7 300.1 
1993 113.7 133.9 450.8 
1994 116.4 124.8 277.8 





1990 5113 6328 18985 
1991 5856 7389 19032 
1992 6830 7977 21402 
1993 6561 7899 21214 
1994 6709 8083 21397 
1995 6833 8102 20988 
3.一人あたりの蔵書冊数(冊)
小学校 中学校 高等学校
1990 15.3 13.4 18.2 
1991 15.7 15.1 18.8 
1992 16.5 14.0 20.1 
1993 16.0 15.0 2l.0 
1994 20.7 19.3 25.9 












小学校 中学校 高等学校(公立): (私立)
1990 30.9(91 %) 44.6 (89%) 117. (77%) 225.8(76%) 
1991 33.6(91%) 18.2(91%) 117.7 (75 %) 209.3(75%) 
1992 38.9(90%) 57.8(90%) 128.9(74%) 153.6(72.3%) 
1993 38.3 (90.3%) 52.2(91.3%) 130.2(75.1%) 256.3 (77%) 
1994 41.9(92.8%) 53.3(92.6%) 125.9(74.2%) 232.9(68.4%) 




1990 16.7 23.3 89.4 
1991 19.2 24.7 81.4 
1992 21.3 26.7 90.1 
1993 21.4 25.4 89.9 
1994 22.2 27.2 89.6 
1995 19.7 25.6 85.5 
6. 公費採用学校司書のうち正規雇用者の割合(%)
小学校 中学校 高等学校
1990 42.2 40.0 88.6 
1991 48.1 51.4 84.9 
1992 47.0 51.5 89.1 
1993 34.5 38.5 88.2 
1994 36 47 86 























をとりあげてみると，次の表のようになる o (Aは'94年度京教大， Bは'95年度大教大)




























カセット・テープ 2.7 2.4 17.5 
ビデオ・テープ 3.9 4.1 55.0 
CD 0.8 1.0 7.1 

































































同 : r学校図書館における図書以外の資料の整理と利用j大日本図書， 1960 
同 : r小学校・中学校における学校図書館の利用と指導jぎょうせい， 1983. 
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